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L'orientació de la nostra propaganda NOTES POLITIQUES
Després de l'obligat silenci imposat per la Dictadura és verament encoratja¬
dora l'esplendent manifestació de propaganda i expendiment dels nostres idea's
que realitzen cadascú dintre de la seva peculiar esfera, els homes i les organitza¬
cions polítiques de Catalunya. Per mitjà de la premsa, del llibre, de la conferèn¬
cia, es posen de manifest els diversos sentiments dels catalans procurant, no sola¬
ment la crida cap al nostre camp dels fins ara indiferents, sinó també i principal¬
ment orientant les multituds catalanistes vers uns camins de realitzacions pràcti¬
ques, absolutament necessàries per obtenir el fruit que tots tan sincerament
desitgem. D'aquí es dedueix una responsabilitat no solament pels dirigents sinó
també per tots aquells que pels mitjans manifestats es dirigeixen al poble de Ca¬
talunya. L'exposició dels particulars punts de vista deu ésser a tota hora supedi¬
tada a l'objectiu concret, i la preparació de programes per l'avenir deu ésser con¬
trolada per les experiències passades, lliçons viscudes de la Història i que no hem
d'oblidar per no recaure en equivocacions de fons i de procediment que, donada
la gravetat i írascendència dels moments polítics actuals podrien ésser de funes¬
tes conseqüències.
Nosaltres creiem que, ara més que mai, tots aquells que per la seva posició o
els seus entusiasmes usen de la tribuna i de la ploma per exposar i manifestar
llurs opinions deuen fer un bon ús de la confiança que els catalans els concedei¬
xen, procurant no servir pròpies passions ni mesq^uins interessos morals i mate¬
rials de la seva pàtria.
En primer lloc és necessari que tots aquells que propugnen ideals nostres
tinguin plena consciència de l'objectiu que pretenen. Ai poble se li deu donar el |
l
que mereix i avui és hora de parlar clar i català, fent-li saber l'utilitat pràctica que |
per la nostra terra poden tenir les nostres propagandes i programes. Ens sembla 1
que avui ja ha passat el temps de fer i predicar un catalanisme literari i foik-'òric j
que l'experiència ha demostrat que per poca cosa serveix en els moments difícils. I
Diem això perquè avui, desgraciadament, sembla que per elements que porten |
darrera seu bon nombre de partidaris es vulguin ressucitar procediments i cam¬
panyes que cap bé poden fer al nostre problema. Si l'ideal és assolir el major bé '
moral i material de Catalunya i per la seva consecució no hem trobat encara el !
procediment més adequat, ni tampoc el millor, el mínim que podem exigir els |
catalans, homes que ens vantem de pràctics, és que els esforços que d'ara enda- i
vant esmercem portin cap un fi concret Ileialment exposat, sense eufemismes, a la !
consideració del poble perquè aquest pugui lliurament seguir el programa que |
se li ofereixi si creu que és el més adequat per la consecució dels seus ideals po- |
lítics. Desgraciadament tornem a jugar amb paraules, que mai són programes, i les j
quals pel seu fàcil enlluernament poden restar eficàcia a quelcom pràctic i fàcil- |
ment assolible. Pensem que els enemics de la nostra causa, que encara n'hi ha |
molts, han tingut sempre més por i han combatut més aferrissadament tot pro- |
grama, que a molts catalans ha semblat ridícul i moderat, però que demanava |
quelcom pràctic i viable, que no pas aquelles manifestacions abrivades i violents, |
de tens radicalíssims que volent abarcar-ho tot presenten, al menys immediata¬
ment, dificultats insuperables de realització i àdhuc de plantejament.
No volem pas indicar, en aquestes consideracions, quin és el bon camí, en¬
cara que naturalment, nosaltres pensem que aquest és el que seguim. L'objecte
és solament orientar en el sentit que tota mena de propaganda, presenti clarament
el seu objectiu perquè així el poble pugui fer-se càrrec del camí pel qual se'l
porta i pugui enquadrar-se a les noves o velles organitzacions polítiques amb ple
coneixement de causa.
Amb això no perdrà res el nostre plet, molt al contrari, es facilitarà la seva
solució per tal com el poble tindrà un coneixement de l'objectiu que es perse¬
gueix. Servirà a l'hora per estimular l'interès de les multituds, facilitarà la gestió
dels elements dirigents i concretarà les aspiracions de la majoria del poble català.
Es així com es governen les democràcies i és així com molts pobles han gua¬
nyat un prestigi dintre les modernes organitzacions socials i polítiques. Amb un
profund respecte a la voluntat de la majoria ningú no es pot sentir vexat si la
seva peculiar manera d'entendre els problemes i de posar-los en pràctica no ha
assolit l'èxit que desitjava. L'exposició lleial i honrada poden portar a seguir un
camí diferent del que durant molt de temps s'havia seguit i aquesta esperança, i
els exemples ben vius que ens dóna la història han d'ésser l'estímul precisament
de tots i de cadascú dels propugnadors dels ideals nostrats. Aquest respecte cal
ara predicar-lo especialment tenint en compte la reorganització de les velles for¬
ces i la propaganda de noves orientacions que fins ara no havien sortit a la lluita;
però uns i altres adquiriran una greu responsabilitat si no queda clarament expo¬
sat l'objectiu i realització pràctica i possible del problema pel qual pledegem.
I llavors es podrà exigir a tots el pj^ofund respecte a la voluntat de la majoria
per tal com serà manifestació d'un sentimeni col·lectiu.
Lluís M.* Arnau
(Cohibida la reproducció)
Aqnest número ha passat per la censura governativa
Impremta minerva. — Extens i variat assortit d'Estampes i Recof-
^etoris de Primera Gotiiunió»
Canvis a la "Lliga"
A Las Noticias d'avui trobem la se¬
güent nota:
«Por conduelo que nos merece ente¬
ro crédito, hemos recogido la noíícia
de que en el seno de la «Lliga Regio¬
nalista» existen ciertas discrepancias de
criterio referentes a la po'ítica que ha¬
bía seguido unos meses antes del adve¬
nimiento de la Dictadura y durante el
Gobierno del general Primo de Rivera.
Como consecuencia de estas discre¬
pancias, se habla de la rápida forma¬
ción de un bloque que tomará la deno¬
minación de «Unió Catalana» y que in¬
tegrarán los señores Valls y Taberner,
Estelrich, Vidal y Guardiola, y proba¬
blemente un aí:audalado industrial de
significación monárquica, que estaba al
margen de la política activa.
La «Lliga Regionalista» conservará
su estructura, continuando el señor
Cambó como jefe político, además de
los señores Durán y Ventosa, Bertrán y
Musitu, Ventosa y Calvell, Abada! (pre¬
sidente de la «Lliga») y Maynés (proba¬
ble diputado a Cortes en las próximas
elecciones), entre otras personalidades.
Por otro lado se anuncia la absten¬
ción de! señor Puig y Cadafalch, que
se dedicará por completo a otro orden
de actividades distintas de la política.
Además se da como seguro el ingre¬
so del señor Vallés y Pujáis en las filas
de «Acció Catalana».
L'estat del senyor Cambó
El mateix diari diu:
«Nuestro corresponsal en Londres
nos cablegrafía que el ex ministro don
Francisco Cambó, casi por completo
restablecido de la delicada operación
quirúrgica que sufrió recientemente,
ofreció ayer un almue:zo íntimo a cin¬
co amigos, entre los cuales figuraba Sir
Philip Cienliffe Lister, ex ministro de
Comercio en el último Gabinete con¬
servador de Inglaterra.
Añade el cablegrama que el señor
Cambó habla poco y en voz baja para
no fatigar la garganta».
¿El «Bfusi» en català?
El Correo Catalán diu:
«Hace unos días corre el rumor de
que el «Diario de Barcelona» será re¬
dactado pronto en catalán. Con esta
transformación del decano de la Pren¬
sa española, pues ya es sabido que «El
Brusi», tiene siglo y medio, serian cin¬
co los diarios barceloneses redactados
en catalán.»
Un bon consell
Un editorial de Diari de Vich acaba
amb aquest paràgraf:
«El que té per norma de govern, no
estimar o no donar, que sostingui llur
procediment sense claudicacions. Això
voldrà dir que tots els riscs van per ell
i que els aceepta amb fermesa. Estimar




La batalla de la llengua
D'ençà que els diaris ens anunciaren I
amb lletres majúscules l'esfondrament
del règim dictatorial, que vivim uns
moments d'intensa agitació política,
que respirem un ambient farcit de sug-
gerències desorientadores i àdhuc que
ens veiem sobtats per esdeveniments
que desitjàvem ardentment, però que
no arriben — ni de bon tros — a ésser
una satisfacció complerta.
Hem vist com tornaven a la seva llar
—grisa i buida per què hi mancava el
que li donava vida — exiliats il·lustres;
han estat ferides les nostres oïdes per
les naturals estridències d'un canvi de
règim i constitució de nous partits po¬
lítics; hem vist obrir-se les barrades
portes de la presó deixant pas a cata¬
lans exemplars, prèvia una campanya
intensa duta a terme per les dones ca¬
talanes...
Una de les coses, però, que més sa¬
tisfà els nostres sentiments és la lloable
campanya—temps ha anhelada—en de¬
fensa i reivindicació de la llengua nos¬
trada. No hi ha diari ni revista neta¬
ment catalans—i àdhuc quiscun de fo¬
rà—que no hagi expressat la necessitat
d'aquesta reivindicació. Es innegable,
que durant l'allargassada Dictadura, la
llengua catalana ha tingut de suportar
heroicament les més humiliants vexa¬
cions d'homes que desconeixien en ab¬
solut aquelles paraules de Prat de la
Riba: «Qui atenta la llengua d'un po¬
ble, atenta a la seva ànima i la fereix en
les fonts mateixes de la seva vida».
5
I Hem hagut de contemplar, doloro-
i sament sorpresos i amb el camí de
j protesta completament vedat—com el
I que és sempre l'expressió viva d'un
I poble ha estat vilment foragitat de les
I escoles que la professaven, com han es-
I tat baixament destituïts eminents Pro-
I fessors que tingueren el coratge de de-
I fensar la, com s'han destruït edicions
\ culturals pel sol fet d'ésser escrites en
I aquesta llengua, i inclús, com s'ha in-
í tentai excloure-la també de la nostra vi¬
da religiosa.
Lloable, doncs, aquesta batalla de la
llengua, dies ha iniciada. Lloables tam¬
bé les activitats desplegades a aquest fi
j per la benemèrita Associació Protecto-
j ra de l'Ensenyança Catalana i per
i aquest novell aplegament de valuosos
1 elements que composen «Palestra».
I Més lloable encara les autoritzades pa-
I raules de diferents personalitats i de
plomes especialitzades, entre les quals
no podem sostreure'ns al desig de re¬
produir un paràgraf del escrit que el
venerable Bisbe de Perpinyà Jha fet pú¬
blic recentment: «Déu ha donat a cada
poble un caràcter particular, una per¬
sonalitat pròpia que són el reflex de
la terra que habita, de la llengua que
parla i que determinen la seva raça. La
terra i la raça són inséparablement lli¬
gades la una a l'altra; de llur unió és
nascuda la llengua, després d'una ges'·
tació sovint secular. Intentar destruir
un dels tres termes d'aquesta trinitat:
la terra, la raça, la llengua, àdhuc sota
pretext d'unitat nacional, és una obra
impia i quimérica».
N'obstant aquesta persecució cons¬
tant i a voltes aferrissada, amb tot i el
de^ig d'anorreament complert, és evi¬
dent, evidentíssim, que en aquests ú'-
tims anys la producció literària catala¬
na, s'ha excel·lit en qualitat i quantitat,
assolint una fita insospitada.
El propi Cambó en el seu últim lli¬
bre «Per la Concòrdia» ho reconeix i
comenta: «La premsa catalana en els
anys de la Dictadura ha millorat i s'ha
enfortit considerablement. I no és sols
que es produeixi i vengui més en cata¬
là: és que la bibliografia catalana ha ar¬
ribat a una plenitud que mai hauria as¬
solit: avui el llibre, la revista i el diari
català són expressió d'una cultura inte¬
gral; avui llegint exclusivament en cata¬
là poden satisfer-se totes les necessitats
de l'esperit».
Alegrem-nos sí, d'aquesta puixança,
però no ens il·lusionem del tot.
Diàriament — per disort—constatem
la indiferència d'uns, la insensibilitat
d'altres i l'estupidesa de molts, que fan
escarafalls del nostre desig de saneja¬
ment del llenguatge, exporgant mots
importats dant-los-hi la aplicació neta¬
ment catalana.
Es més: llur incultura queda vergo-
nyosament demostrada, quan un mot
català-que els sembla inventat de nou
—té la virtut de provocar la seva hila¬
ritat.
No hi val que us enutgeu i els feu
les objeccions necessàries perquè com¬
prenguin llur error: al contrari, s'afer¬
ren estúpidament en llur ignorànc a.
Alguns—els menys insensats d'ells—
arriben a escoltar-vos i us contesten
«Si, teniu raó, però al col·legi no ens ho
ensenyaven».
Santa paraula! Aquestes són les nos¬
tres aspiracions. El dia que hom acon¬
segueixi l'ensenyament obligatori de la
llengua catalana en les nostres Univer¬
sitats i Escoles haurem assolit la victò¬
ria més complerta. Aleshores les gene¬
racions pujaran ja amb el coneixement
El ciiat nou (mentre arrenca el cot;
del metge):—¿Que fa gaire que es
malalt el senyor?
L'altre:—No mè'n recordo exact
ment. Però hi ha un detall: La prime
vegada que va venir el metge ho f
en un Ford i ara, ja ho veus, va en i
Rolls»
De Passing Show, Londres.
IÔ çèntlpi
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íntegre de la parla materna i l'estima¬
ran i la veneraran com a cosa pròpia.
Tant de bo que l'il·lustre Director de
la Reial Acadèmia Espanyola, En Me-
néndez Pidal, que si ha interessat viva¬
ment, arribés a conseguir-ho: Catalu¬
nya li restaria eternament agraïda.
Altrament — mentre ho esperem o
quan menys ho desitgem—no hem d'es¬
tar plegats de braços.
En aquests moments de Delies espe¬
rances i realitats gens afalagadores,
s'imposa com un deure esgrimir una
de les armes de més eficàcia, de resul¬
tats més positius: la llengua.
La unitat de llenguatge és l'excel·lent
distintiu d'un poble, és la millor i la
més efectiva caracterització de la seva
personalitat, més molt més que les se¬
ves lleis, els seus costums, la seva ban¬
dera, la seva tradició. »
Mataró, dons, no ha d'ésser insensi¬
ble al crit de batalla que ja ha ressonat.
Per això, l'Associació «Amics del Lli¬
bre» al sentir el primer toc d'atenció
s'ha apressat—com un soldat més- a su¬
mar-se ai exèrcit «pro batalla de la llen¬
gua» gestionant prop La Protectora la
conjunta organització d'un Curs de
L'engua Catalana, que dintre poc tindrà
lloc en el seu estatge del Círcol Catòlic.
No desaprofitem aquesta bella oca¬
sió. L'hora és oportuna. El moment és
propici.
Tan prompte com us sigui comunicat
oficialment aquest Curs apresseu-vos a
presentar la vostra inscripció.
Pensem que ço que no ha estat pos¬
sible en l'adolescència, podem ara com¬
pensar-ho.
I obrant així, tinguem la convicció
que palesarem una vegada més el nos¬
tre afecte, la nostra fe i la nostra esti¬
mació a la terra que ens ha vist néixer.
Argeus
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Llinàs del Vallès
El sometent. — El diumenge en l'es¬
glésia particular que l'industrial barce¬
loní senyor Mas Bagà té junt a la seva
torre fou beneïda una bandera i varis
banderins que l'esmentat senyor va
ofrenar al sometent local fa uns mesos.
Després fou servit un banquet dins
d'un envelat aixecat a l'efecte. Va ha¬
ver-hi brindis.
Pro-presos.—Amb motiu de la visita
que els dies 8 i 9 farà a la nostra vila el
chor barceloní «La Lluna» hom ha or¬
ganitzat un festival pro-presos en el
qual hi cooperarà l'Ateneu i diversos
elements de la localitat.
Malalt restablert.—restablert de
ía malaltia que el retingué unes setma¬
nes al llit nostre volgut conveí En Jo¬
sep Torras.
Homenatge a un mestre.-—k l'home¬
natge que en honor del qui avui és
mestre d'aquesta vila, D. Joan Misser,
li fou tributat pels seus admiradors de
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
é t •
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
lilhínés
m i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Badeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Pineda, hi assistiren molts llinasencs,
desitjosos d'exterioritzar llur simpatia
per l'horrenatjat.
Accident.—Al pont de La Mata la set¬
mana passada va topar un camió de
Qualba amb un auto de Sabadell, re¬
sultant amb lesions els tres ocupants
d'aquest, que foren curats de primera
intenció pel Dr. Draper.
Corresponsal
La Premsa Comarcal
Un comentari de «El Sol»
Amb motiu de l'Exposició de Premsa
Comarcal, El Sol de Madrid ha publi¬
cat el següent comentari:
«En la Casa de la Prensa de la Expo¬
sición de Barcelona ha sido inaugurada
una interesantíssima exposición de la
Prensa comarcal catalana.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Qirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Nctlociem eis capons vencimcnf comal
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 8 a I i de 3 a 6*60
vivas constituyen una muestra de la ac¬
tividad de la Prensa de las comarcas,
que si en el fondo están unidas por los
caracteres e ideales comunes presentan
riquísimas diferencias. Son como tras-
formadores de la enorme cantidad de
energía de la gran Prensa, pero trasfor-
madores vivos, que añaden a la fuerza
general la propia.
Casi ninguna de estas publicaciones
ha sido ni es fuente de ingresos para
quien la sostiene, sino salida inagotable
y continua de gastos. Si se exigiera una
prueba de que no iodo es egoísmo en
este mundo ni negocio, no la habría
mejor que esa exposición, donde dos
mil publicaciones son dos mil esfuer¬
zos nobilísimos que han tenido, por
cuerpo papel y plomo.
Cataluña es sin duda la región donde
más sentida es la necesidad de que
cada núcleo importante tenga su voz
propia, y es también sin duda donde
se admira la más viva unidad de pen¬





Benefici a Gaspar Canal
El diumenge passat va celebrar-se el
benefici del conegut Qaspar Canal
(Qasparet) qui es troba absent dels seus
per a complir el servei militar.
Fou un gran èxit si es té en comp'e
la senzillesa dels seus organiízadors
Penya Racing de l'iluro i Penya els 15,
tant per la variació del programa com
per la molta concorrència que hi feu
acte de presència, quedant ben demos¬
trades les simpaties que gaudeix el be¬
neficiat.
Fi C. Mataronl, 1 - F. C. Catalonia, 0 ;
Com a primer número del programa I
van jugar eis equips esmentats un par- '
tit de futbol, essent guanyat pel Mataro-
ní que sempre palesà millor conjunt
que el seu adversari.
Premilitar B. €., 24 - Iris 8. C, 8
En segon terme es disputà aquest ca-
reig de basquetbol que serví d'entrena¬
ment pel Premilitar, car jugà tot el par¬
tit de la manera que més li va plaure
degut a la enorme superioritat.
Arbitrà Duch, essent imparcial.
Els guanyadors eren Canal, Roig,
Costa, Cordón i Raimí.
Penya Racing de Vilaró, 5
Penya els 15, 3
Per últim es celebrà el «plat fort» de
la tarda, car hi havia l'atracliu de veu¬
re molts jugadors que en dates no molt
llunyanes van col·laborar en posar a
l'iluro a la categoria que es troba avui
dia.
Sota l'arbitratge de Antoni Prat van
formar-se els equips com segueixen:
Penya els 15: Casabella, Rafart, Gar¬
cia, Verdier, Sánchez, Salvador, Casals,
Masisern I, Morell, Anastasi i juvé.
Penya Racing de l'iluro: Guasch, Pa¬
laus, Comas, Faura, Canadell, Martínez,
Canal, Ramon, Huesca, Canet i Galce¬
ran.
Durant tot l'encontre, que fou inte-
ressantíssim, es presenciaren magnífi¬
ques jugades que foren degudament
aplaudides, essent digne de remarcar el
bon joc desenrotllat per la davantera
de la Penya Racing eficaçment dirigida
per Huesca, com també la tasca de Ca¬
sabella a la porta de la Penya els 15,
fent prodigis com els millors temps.
Per ambdós jugadors foren les repeti¬
des ovacions de la tarda, sense oblidar
les que es prodigaren a Canet, Verdier,
Comas i Palaus, els quals demostraren
abastament que els anys i la inactivitat





bolístic de diumenge serà un dels més
grans encontres jugats en la present
temporada.No res menys que els equips
representatius de Bascònia i Catalunya
—les màximes potències futbolistes pe¬
ninsulars—s'encararan en el grandiós
Estadi de Montjuïch per a dexifrar en
noble lluita quina de les dues s'emporta
li supremacia en dues tècniques opo¬
sades. A més, no passa pas oblidat que
és de gran significació en aquests mo¬
ments aquest partit. La germanor que
Bascònia i Catalunya venen demostrant
quedarà segellat, segurament, diumenge
a l'Estadi. Es de desitjar que aquest
ofereixi el ple més formidable que fins
ara s'hi hagi produït.
Ha estat un gran encert el fet de que
ambdues seleccions estaran formades
per jugadors nascuts i formats futbo-
lísticament a la seva terra. Així Catalu¬
nya sembla que estarà representada
amb Zamora, De Mur, Alcoriza, Tena
Guzman, Castillo, Vantolrà, Qallard',
Samitier, Bestit i Parera.




El Comité Local de Basquet¬
bol ens ha tramès les següents
Bases, per les quals serà regit
aquest Torneig:
1.-Aquest torneig és organitzat pel
Comité local de Bàsquet, el qual ha re¬
but de la casa «Parlophon», per mitjà
del seu agent senyor Soler, una valuo¬
sa Copa per a ésser disputada en un
torneig de basquetbol.
2.—Els equips deuran ésser de la lo¬
calitat, per ésser el torneig local.
3.—Per a la forma de competició, es
faran dos grups dels equips inscrits els
quals seran escollits pel Comité. Cada
equip jugarà contra tots els del seu
grup a una o dues voltes, segons es
cregui convenient.
4.—Cada equip satisfarà una cuota
de 5 pessetes per a l'inscripció.
5.—El vencedor de cada Grup, serà
el finalista per a la Copa.
6.—Tenint en compte que aquest
Torneig començarà ja el dia 15 de juny,
les inscripcions podran fer-se els dies
10 i 12, de dos quarts de 8 a dos quarts
de nou del vespre en el local del Co¬
mité.
DELS ENCONTRES
7.—Si passats 10 minuts de l'hora
senyalada, un equip no està en condi¬
cions de jugar, perd els punts.
8.—Per cap motiu podrà mai un
equip cedir els punts sense jugar.
9.—El Comité senyalarà cada setma¬
na els encontres que es faran, citant
hora, camp i a més àrbitre i anotador
oficials del torneig.
DELS JUGADORS
10.—Tots els jugadors que prenen
part en el Torneig, han d'ésser inscrits
prèviament pel seu capità, o delegat.
11.—El capità és el representant de
l'equip en el terreny de joc i fora d'ell.
12.—El nombre de suplents és il·li¬
mitat sempre que estiguin inscrits.
13. — Per cap motiu, una volta co¬
mençat el torneig, s'admetrà cap ins¬
cripció de nous jugadors.
14.—L'entrada d'un nou jugador du¬
rant un encontre anirà a judici de l'àr-
bitre.
15.—El capità és l'únic que pot diri¬
gir la paraula a l'àrbitre durant la cele¬
bració d'un partit i sempre en forma
correcta.
16.—Cada equip tindrà un represen¬
tant per a presentar-se en el cas d'ésser
demanat pel Comité amb motiu d'algun
incident o modificació que pogués te¬
nir lloc.
ÀRBITRES I ANOTADORS
17.—Els àrbitres i anotadors poden
també inscriure's en els mateixos dies i
hores establertes per als equips.
^^Banco Urqii|jo CaialAn''
Mtili; Pihl, il·liatnliiDa Cipilil; ISMOflO Ipartil dt Conns, HI-TilUiii IHit
Direccions tcicgràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Masratzems a la Bareeioncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Malaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquljo», de Ma¬drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquljo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bpn nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed operacions de Banca i Borsa, descompte d? cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelnat De 9 a 18 I de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
OlARl DE MATARÓ 3
fianço de Cataluña
CAPITIL ESCBiPTOlUIT: 50.000.000 DB PiSSlTBS
CAPITAL BN CnCDLAaO: 40.000.000 DE PBSfBTBS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
agencies i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Saní Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,
Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aparisi Búm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per líX) anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .Si mig per 100 anual.
A sis mesos ... ., 4 per 100 anual.
A dotze o més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ° q
18.—El Comité cuidará d'examinar
els àrbitres abans del Torneig i cada
setmana designarà un d'ells pels en¬
contres que cregui convenient, junt amb
un anotador.
19.—En cas que els àrbitres inscrits
sobrepassin el nombre de sis, serà de¬
signat només un àrbitre per encontre.
20.—Els anotadors rebran els papers
de mans del Comité, on deuran expo¬
sar-hi a més de les aliniacions dels
equips i bàsquets, les faltes personals
que cometin els jugadors.
PILOTA
21.—Cada equip deurà presentar una
pilota reglamentària, revisada pel Co¬
mitè.
22.—Els encontres es jugaran mitja
part amb la pilota de cada equip.
23.—No obstant, si els capitans es
posen d'acord, l'encontre es pot cele¬
brar sencer amb una mateixa pilota.
També podria donar-se el cas que una
pilota no fós del tot reglamentària. Lla¬
vors l'àrbitre és facultat per a designar
la pilota que es farà servir.
24.-rAquestes BASES només podran
ésser modificades pel Comité local de
basquetbol.
Mataró, 3 juny 1930.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kW., 859 kiloc.
Divendres, 6 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professor
nadiu Mr. Martin. 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament delBorsí deia tarda.— 21'05:
Orquestra de l'Estació. — 22'00: No¬
tícies de Premsa.—22'05: Selecció del
drama en cinc jornades, en prosa i vers
de Antoni Garcia Gutiérrez, «El Trova¬
dor». Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.— 23'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 7 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfíca.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30; Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— IB'OO: Recital de piano
a càrrec de Rosita Colom.—18'30: Ter¬
cet Ibèria. — Noticies de Premsa. —
19*00: Tancament de la Estació.
Lletra oberta
Ris Radíoiei^ts de Catalunya
La Federació Nacional de Radiodi¬
fusió, que fou la que fundà la primera
entitat de radioients i la que contribuí
•horal i materialment a la organització
la primera emissora que s'establí,
bot mostrar Un historial ben definit cu-
full d'honradesa i altruisme.
Els objectius que'ses"Assemblees es
proposaren, foren tots assojits. yitlma-
ment, per a deslliurar-se del jou comer¬
cial d'Unión Radio, sos directius han
soportat amenaces, persecucions i de¬
núncies falses. Tot ha estat endebades.
Hem arribat allà on voliem. Ja tenim
emissora, a la disposició dels socis, que
per ésser els que paguen, tenen dret a
participar en la orientació de tot l'orga¬
nisme que enclou la nostra entitat.
Al adreçar-nos als radioients de Ca¬
talunya, Aragó, València i Balears, es
per a pregar-los que ens ajudin a per¬
feccionar la obra que es de tots, i així
lograr els propòsits definitius de disfru¬
tar com a propi allò que serà la satis¬
facció de tots.
Cal un petit esforç, tant més d'agrair
quant en major nombre siguin els que
el facin, per a que la emissora pròpia,
la emissora EAJ-15, que es la dels ra¬
dioients, pugui millorar-se dins de po¬
ques setmanes. Si no ve l'ajut de tots,
si ben units no ens fem el ferm propò¬
sit de reeixir en nostra empresa, sens
parió en la història de la radio, estarem
condemnats a sentir anuncis durant
vint anys. 1 bé. La emissora dels cata¬
lans no en vol donar d'anuncis. Volem
fer cultura, art musical i beneficència,
amb serietat i amb dignitat.
Els estudis, els contractes i fins el
material per a dur a terme ràpidament
la construcció a casa nostra de la emis¬
sora definitiva de l'Associació, els tenim
preparats.
Fins ara la Junta Directiva ha com¬
plert els deures contrets amb els ra¬
dioients. Es precís que els radioients,
per sa part, adjuntin la eficàcia de llur
col·laboració als acords presos, i entre
uns i altres no deixem perdre el que
tantes angúnies ens ha costat. ¿No fora
trist que es malaguanyés obra tan bella.
El pròxim Butlletí de l'Associació,
publicarà els noms dels nostres repre¬
sentants. A ells poden fer-se els dona¬
tius, les llistes dels quals també hi seran
publicades. De les oficines rebreu el
justificant de la aportació feta, que us
convertirà en co-propieíaris de la emis¬
sora dels radioients de Catalunya.
Hem de procurar per tots els mitjans
conservar i millorar el que ja tenim.
Units hem d'arribar allà on volem,
per bé de la nostra pàtria.
Joan Sabat
President de l'Associació Nacional de
Radiodifusió.
Barcelona, 31 de maig de 1930.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Robert, ab..
Sant Pau, b. i St. Licarió, mr.—Abs. i
dejuni.—(i. B.)
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Maria,
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trísagi; a les 7,
meditació. A les 11 mes del Sagrat COr,
amb Exposició.
A les 8, missa de l'imt. Cor de Maria.
Profecies i Benedicció de les Fonts Bap¬
tismais.
.
Vespre, % un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor.
A les 8, Felicitació Sabbatina per la
Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
—Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A dos quarts de 8 del matí, lectura de
Profecies, Benedicció de les Fonts Bap-
tismals i cant de Lletanies. Seguida¬
ment ofici propi del dia.
Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
A un quart de 8, funció de l'Octavari.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
Anuncis Oficials
Colegio Ofícial de Médicos de Bar¬
celona y su Provincia
Como continuación de la Junta Ge¬
neral Extraordinaria celebrada el dia 30
del próximo pasado mes de Mayo y en
cumplimiento de los artículos 30 y 31
del Reglamento vigente de este Colegio
de Médicos, la Junta de Gobierno del
mismo, convoca a los señores colegia¬
dos a la Junta General extraordinaria
que se celebrará el dia 12 del corriente
mes, a las 21.45 horas de primera con¬
vocatoria o a las 22,15 de segunda, en
el local del Ateneo Ampurdanés (Pino
11), para tratar de la siguiente orden del
dia: € Proceder a la votación que quedó
pendiente en la última Junta General
para acceptar la dimisión presentada
por la Directiva en pleno, o ratificar la
confianza a la misma», rogándose en¬
carecidamente la asistencia.—Barcelo¬
na, Junio de 1930. -Por acuerdo de la
Junta de Gobierno. El Presidente, L.
G.° Tornel. El Secretario, M. Parrizas.
D. Enrique Arañó y Rodón, Alcalde
Constitucional de esta Ciudad
de Mataró
Hago saber: Que por los Sres. Mé¬
dicos de este Municipio se continuará
la práctica gratuita de las operaciones
de vacunación y revacunación a las per¬
sonas de ambos sexos y de todas eda¬
des que se presenten a tal objeto en
estas Casas Consistoriales a las cinco
de la larde del próximo sábado dia ca¬
torce.
Y para que llegue a conocimiento de
todos los interesados he dispuesto la
publicación del presente en Mataró a
los tres de Junio de mil novecientos
treinta.—E! Alcalde, E. Arañó.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 7—758 5
Temperatura: 217—23 7
Alt. reduïda: 757'4—755'9
Termòmetre sec: 22 8—21 ' 1

























Classe: Ci St — Ci St K Ni




Estat del cel: S. — MT.
Estat de la nftir: 1 — 1
L'observador Joan Roura
Aquest matí, per afers particulars, ha
estat en la nostra ciutat l'alcalde de Bar¬
celona senyor comte de Güell.
MODISTA
Es necessiten mitges oficiales^
Melcior de Pàlau, 31
Ja fa un parell de setmanes que el
Parc Municipal es troba en pla de re¬
formes i les obres segueixen amb regu¬
lar acíivitat. Les reformes, indubtable¬
ment, són per embeilir-lo.
—L'última pel·lícula sonora «Broad¬
way» ja pot sentir-la a casa seva en
discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra 70.
Acaba d'ésser enderrocada la casa
del carrer d'Altafulla que dificultava la
ahniació del mateix, començant des del
de Sant Rafael. Ara, aquell carrer, ofe¬
reix una vistositat bastant notable i per
la enorme circulació que hi ha en les
hores d'acudir i sortir del treball seria
molt convenient que, si no cap més re¬
forma, almenys es regués, car seria en
benefici de l'higiene i de la salut pú¬
blica.
— La Fira dona ocasió a obsequiar
als infants amb objectes que ajudin a
passar les vacances d'estiu bé i amb
profit. Impremta Minerva té a la venda
els més variats materials per dibubcar i
pintar, models i quaderns graduats, go¬
mes i tot el demés desitjat pel noi i per
la noia que volen divertir-se útilment.
S'estan fent tots els preparatius per
a instal·lar els banys. Aquest any esta¬
ran situats gairebé davant de l'Estació
vella.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Avui han estat detingudes quatre gi¬
tanes, amb dues criaturetes de pit, per
haver robat unes llonganisses en una




Bonificació al client del 3 per cent.
Ahir, a les sis de la tarda, ocorregué
un accident al nen de 12 anys Josep
Soriano González, domiciliat al carrer
de Sant Cugat, n.° 13, l.er, jugant a la
Plaça de Pi i Margall amb unes fustes
d'un circ que actuarà per la fira. En
caure va fracturar-se el cúbit. Fou as¬
sistit de primera intenció a la farmàcia
del senyor Lluís Matas i curat pel doc¬
tor Marimon, essent traslladat al seu
domicili amb l'automòbil del senyor
Matons qui l'oferí expontàniament.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Després d'haver estat exposada als
aparadors de la Casa Soler la valuosa i
monumental copa que cedida per la casa
que impressiona discs «Parlophon» es
disputarà en torneig de basquetbol per
equips locals, ara s'hi troba exposada
la magnífica placa que les senyoretes
basquetbolistes mataronines varen ofre¬
nar al seu entrenadoi i entusiasta pro¬
pagandista del mateix esport, senyor
Martínez Cellalbo, auxiliar d'educació
física premilitar i ciutadana.
—Les autoritats científiques estan de
acord en que a temperatures més altes
de 10° C els alimetns es fan malbé.
No tingui el que hagi de menjar en
qualsevol rebost, guardi-ho en un RE-
f^RlGERATOR i tindrà seguretat de
bona conservació.
No necessita cap cuidado i el consum
de corrent es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera 70.
Ahir a les cinc de la tarda, ocorregué
un accident en la carretera de França
entre Llavaneres i Galdetes (Les Ani¬
mes) a conseqüència de la topada dels
automòbils números 41.634 B i 32475 B,
causant a més seriosos desperfectes a
un carro.
Resultaren amb feridés el senyor An¬
toni Coll i Qasau, conegut industrial
d'acjucsta qiutat, 1 el seu fill Joan Coll
Boada. El primer amb ferides al cap i
commoció cerebral i amb traumatisme
del dors de la rnà esquerra amb secció
dels tendons i contusions generals de
pronòstic reservat el segon.
Foren traslladats a la Clínica «La
Alianza Mataronense» assistits pel doc¬
tor Montaner.
Ahir mateix passaren ambdós ferits
a llur domicili.
No cal dir quan sentim aquest la¬
mentable accident.
—Li ha agradat la part musical de la
sessió benèfica de Radi Barcelona? Es
perquè era format amb discs PARLO¬
PHON com el programa de cada dia de
tres a quatre.
Val la pena escoltar aquesta hora per
fruir de bona música i estar al corrent
del repertori d'aquesta gran marca,
quina exclusiva de venda per Mataró
té la Casa Soler, Riera 70.
Tenim entès que segons les Orde¬
nances Municipals no és permès regar
els testos dels balcons fins a les deu de
la nit.
Ho recordem perquè són molts els
infractors d'aquesta ordenança.
El dia 20 de l'actual a l'església de
Sant Josep celebrarà la seva primera
missa el sacerdot mataroní Rnd. Jaume
Ximenes. El sermó està encarregat al
Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart, cate¬
dràtic del Seminari Conciliar de Barce¬
lona.
El diumenge següent, dia 22, cantarà
també la seva primera missa un sacer¬
dot mexicà. L'acte es celebrarà a 'a Ba¬
sílica de Santa Maria i segons ens diuen
el sermó el farà l'Il·lm. Sr. Bisbe de ia
Diòcesi, Dr. Irurita.
Repetides vegades hem tingut d'es¬
coltar la queixa que els veïns de Mata¬
ró fan sovint molestáis pels altaveus
públics. Ens plau reproduir una petició
del senyor Maynés, tinent d'Alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona, formulada
en la reunió de la Comissió permanent
i aprovada. Pensem que això farà que
el nostre Ajuntament es preocupi tam¬
bé d'aquest afer.
«Una petició del senyor Maynés pro¬
posant que no es permeti el funciona¬
ment de cap altaveu a la via pública,
sense acord pres, en vista d'instància,
per la Comissió municipal permanent,
i que es marqui ja un criteri pel que fa
això, en el sentit que no s'accedirà a la
instal·lació de cap d'aquests aparells, si
no és en llocs en els quals no puguin
produir-se molèsties ni trastorns per a
la circulació 0 en sales on es donin pú¬
blicament concerts, oficiant se a la guàr¬
dia urbana a fi que faci complir l'ordre
de no deixar funcionar els dits altaveus
si no es compta amb l'acord exprés
adoptat per la Comissió municipal per¬
manent.»
Ens comuniquen de Constantinoble
que es troba en aquella capital, des de
fa uns dies, D.Joan P. Fàbregas, Direc¬
tor del Centre Internacional d'Intercan¬
vi de Barcelona, qui en viatge d'estudi
í propaganda està recorrent tots els
Balcans.
Et senyor Fàbregas ha celebrat exten¬
ses i interessants conferències amb les
autoritats, Cambres de Comerç i ele¬
ments bancaris i comercials de Cons¬
tantinoble, que han acollit amb entu¬
siasme els projectes del Centre Interna¬
cional d'Intercanvi, que està estudiant
l'establiment d'una Exposició perma¬
nent, de mostres de productes espa¬
nyols a l'antiga capital bizantina.
L'element oficial, el mateix que la
Premsa, i forces vives, hsn ofert tota
classe de facilitats al senyor Fàbregas
per al desenvolupament de la seva tas¬
ca.
& mercat turc ofereix grans possibi¬
litats per a diferents branques de la pTO-
ducció nacional, i el Centre Internacio¬
nal va a publicar el resultat dels tre¬
balls que el seu director està realitzant
en el pròxim Orient, per a establir to¬
tes aquelles relacions que permetin as¬
solir per a nostres indústries, un mer¬
cat de consum d'alt interès.
: IMPREMTA MINERVA i
iibreria, papereria, objectes d'escrïpton
4 DIARI DE MAÍTASO
Notícies de darrera l^ora
Informació de I'AgóncIa Pabra per conferències iíe.l«<<ó;nii^í*ie#
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de juny
de 1930:
A Portugal es troba avui una depres¬
sió barométrica que pertorba el temps
en la meitat occidental de la Península
Ibèrica amb cel nuvolós i pluges co-
pioses. A Andalusia i Marroc els aiguats
són molt copiosos havent-se recollit
durant la passada nit, 77 litres per me¬
tre cuadrat a Càdiç, 60 a Tánger i 24 a
Gibraltar.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics situats un a l'Atlàntic
al Nord de les Açores i altre a Alema¬
nya determinant bon temps en l'Euro¬
pa Central, Països Baixos, Nord de
França i Anglaterra.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps amb cel seminuvo-
lós per la zona costera i aclarit per
l'interior. Els vents són fluixos i varia¬
bles i les temperatures suaus.
La màxima d'ahir fou de 26 graus
a Sant Adrià de Besòs i la mínima de
aquest matí de 2 graus sobre zero a
Estangent i La Bonaigua.
Plou copiosament en tota la zona
pirenàica.
Un donatiu
L'alcalde ha rebut del cònsol general
d'Anglaterra un xec per valor de 1250
pessetes a favor del tresorer de l'Asil
de Sant Joan de Déu.
Aquesta quantitat és la meitat del
producte dels ingressos d'una funció
benèfica celebrada el dia 8 de maig i a
la qual va assistir l'alcalde.
Turistes
Ha arribat al port aquest matí el va¬
por anglès «Orford» amb 400 turistes.
Vacances de Pasqua
L'alcalde, senyor Comte de Qüeil i
el President de la Diputació senyor Ma-
luquer han estat a acomiadar-se del
Governador per marxar el primer a
Girona i el segon a Lleyda a passar les
festes de Pasqua.
La qüestió dels taxis
Una comissió de propietaris dels ta¬
xis «Fortuna» han estat al Govern civil
per a protestar de que l'Ajuntament els
obligui de nou a cobrar la tarifa de 60
cèntims quisòmetre.
El general Despujol els ha dit que
anessin a exposar la queixa al Delegat
Regional del Treball.
La guerra de tarifes amb França
Ha visitat el Governador civil una
cotnissió de pagesos del Pia del Llo¬
bregat per a demanar-li que no sia ate¬
sa la petició de denunciar el Tractat de !
Comerç amb França, car en aquests !
moments els causaria enormes perjudi- I
cis perquè es troben en plena exporta- |
ció de fri I a a' país veí. |
Els camions
Una comissió d'amos de camions ha
estat també a veure el general Despujol
per a denunciar-li que hi ha alguns
ajuntaments de pobles de la «provin¬
cia» que els posen dificultats al pas per
què no paguen certs arbitris que sola¬
ment tenen aplicació en aquells pobles.
Els comissionats creuen que pagant
la patent nacional ja no han de pagar
res més,
L'Alcalde 1 el President de la Diputació de Barcelona iran marxat a
passar fora les festes de Pasqua. = El comandant del "Zeppelin" ha
estat nomenat fill adoptiu de Sevilla. = Seran expulsats més feixistes
de França per llur actuació antifrancesa. = Lloyd fieorge, pessimista.
Atropen d'auto
Al Paral·lel un auto ha atropellat una
noia de 4 anys anomenada Maria Bor-
ratge Anyé i li ha causat gravíssimes
ferides.
El xòfer ha estat detingut i la víctima




La Gaceta d'avui, publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Nomenant a D. Josep Barinada, cate¬
dràtic numerari d'Anàlisis matemàtics
de la Facultat de Ciències de l'Univer¬
sitat de Barcelona.
Convocant a oposicions per a 20
places d'alfereces ' metges entre els
alumnes de l'Acadèmia Militar Sanità¬
ria.
Concedint que no paguin la patent
nacional a tots els automòbils matricu¬
lats a l'Uruguay que desembarquin o
entrin a Espanya per qualsevol port o
frontera, sempre que vagin amb el seu
propietari i podran recórrer lliurement
el Regne, durant el termini de tres me¬
sos.
Noticies de Sevilla
Acaba demanant que tots'els mestres
que regentin escoles en el país basc co¬
neguin aquest idioma.
5'15 tarda
El nou Governador de Madrid
Per a substituir el senyor Martin Al¬
varez, governador civil dimissionari de
Madrid, s'indica el comte de la Vall de
Súchil el qual havia estat alcalde de
aquesta capital en altres ocasions.
Viatge del «Zeppelin»
Ha arribat a Sevilla el tinent coronel
Herrera qui ha fet el viatge a Amèrica
en el «Zeppelin».
La recaptació de les contribucions
a Sevilla
Han visitat el ministre de Finances el
President de la Diputació amb els di¬
putats que formen la Comissió Provin¬
cial Permanent, els quals han anat a
parlai-li de l'assumpte de la recaptació
I de contribucions.
El ministre de Foment
I Avui tocava despatxar amb el Rei al
; ministre de Foment. El senyor Matos,
j però, no ha acudit al Palau perquè ha
I dit que no tenia cap disposició per a
! sotmetre a la signatura règia.
SEVILLA. — L'Ajuntament prengué
l'acord de nomenar fill adoptiu de la
ciutat al Dr. Eckener, comandant del
«Graf Zeppelin», al qual fou notificat
el nomenament així que arribà l'aero¬
nau.
—Anit es tenien notícies pessimistes
de l'avió postal que va al Marroc i que
a més de la correspondència portava
passatgers.
A darrera hora retornà l'aviador
Cayllon que havia sortit per a explorar
el terreny i declarà que havia vist l'apa¬
rell del qual no es tenien notícies als
encontorns de Tánger, però que pel
mal estat del terreny no havia aterrat,
ignorant a que fou deguda la interrup¬
ció del viatge de dit avió, que ha estat
causa de l'engúnia passada.
—Anit marxà la Comissió Permanent
de la Diputació de Sevilla que a Ma¬
drid celebrarà conferències amb el cap
del Govern i el Ministre de Finances,
per a tractar de la recaptació del servei
de contribucions que com és sabut ha
estat retirat a aquell organisme per una
disposició recent.
L'idioma basc
BILBAO.—El diputat provincial se¬
nyor Adolf d'Uribasterra ha presentat
una proposició basada en la del senyor
Maluquer i Vilsdot sobre la solució de
les aspiracions de Catalunya.
El senyor Uribastèrra demana que
Sia respectat l'idioma basc per tal de
conservar el tresor lingüístic i que en
les escoles que sosté la Diputació de
Biscaia, enclavades en una zona on es
parli habilualm.ent el basc, els mestres
hauran de servir-se d'aquest idioma
per a donar les primeres ensenyances, i
allà on domini el castellà hauran de
donar al menys una hora d'ensenya¬
ment del basc.
En el seu despatx ha rebut nombro¬
ses visites entre elles una comissió as¬
turiana que li ha anat a demanar que
no es suspenguessin les obres de l'au¬
topista a Oviedo.
També ha rebut una comissió for¬
mada pels alcaldes de la Corunya i del
Ferrol, els quals representen totes les
forces vives de Galicia i li han demanat
que no es suspengués l'enllaç del fer-





PARIS, 6,—Segons Le Matin s'han
produït nous incidents a Annam. Ahir
a Phumam, província de Gholon i en
les poblacions pròximes s'organitzà una
manifestació en la qual prengueren part
dos mil manifestants.
La força pública hagué de intervenir-
hi originant-se una violenta col·lisió de
laque en resultaren dos morts i 17
ferits.
El Japó i la guerra de Xina
TOKIO, 6.—El ministre de la Guerra
ha suspès l'execució de l'acord amb el
Govern nacionalista xinès segons el
qual havia de trametre instructors mili¬
tars a l'escola de Nanking.
Aquesta suspensió obeeix a la situa¬
ció creada per la recrudescència de la
guerra a Xina.
XANGHAI, 6.—La situació de Xina
inquieta profundament les autoritats
japoneses.
A Shinan Fu, les autoritats japoneses
han aconsellat als seus cpnnacionals
que abandonin aquella regió. Tots els
consolats japonesos d'alií han estat re¬
forçats perquè temen disturbis de ca¬
ràcter xenòfob.
LONDRES, 6. — El corresponsal a
Xanghai del Daily Telegraph, telegrafia
que a Shinan Fu regna gran pànic per
considerar-se imminent un gran com¬
bat entre les tropes nordistes i naciona¬
listes i que això pot motivar incidents
rocarril de Miranda a Betanzos amb el í xinesos nipons com la vegada anterior.
de Corunya a Zamora, i s'han interes¬
sat per altres obres locals com el fer¬
rocarril del moll.
Consell de ministres
Aquesta tarda, a les set, es reunirà el
Consell de ministres.
Visites al President
El President del Consell ha rebut la
visita dels ministres de Gràcia i Justícia,
I Estat i Finances i l'ambaixador d'Espa-
; nya a Berlin.
Vaga solucionada
El ministre de la Governació ha dit
que havia rebut un telegrama del Go¬
vernador de Barcelona en el qual diu
que s'ha solucionat la vaga de rajolers
Tots els estrangers són evacuats a Shin
Tao 1 les guarnicions japoneses s'han
posat en peu de guerra per tal d'evitar
en el possible que els súbdits japonesos
siguin objecte de mals tractes per part
de la soldadesca xinesa.
Les noves tarifes duaneres
dels Estats Units
WASHINGTON, 6.—El Sr. Hawley,
president de la comissió del pressupost
de la Cambra de Representants, ha de¬
clarat que les nacions estrangeres no
trobaran cap profit en adoptar repres
sàlies contra l'aplicàció de les noves
tarifes duaneres nordamericanes.
Expulsió de feixistes
NIÇA, 6.—S'assegura de font certa
DemAneiiMla a iot arreu
que a més a-més de l'expulsió del cap
feixista de Niça, Sr. Antonio De Nota-
ristefani, seran decretades altres expul¬
sions de italians feixistes que resideixen
a La Riviera, per llur actuació excessi¬
vament feixista i anti-francesa.
També sembla poder assegurar-se
que a conseqüència del viatge del ge¬
neral Weygand han estat adoptades se¬
rioses mesures de protecció militars i
civils en la frontera del Sudest.
Discurs de Lloyd George
LONDRES, 6.—En un discurs pro¬
nunciat a la Conferencia de la premsa
de l'Imperi, el senyor Llo.yd George ha
posat de relleu que la igualtat i la inde¬
pendència de les joves nacions és ara
un fet acomplert, però si aquesta unitat
no esdevenia tan efectiva com la igual¬
tat, l'imperi finalment s'esberlaria.
Si les nacions que integren l'Imperi,
no realitzen llur ideal en el temps de¬
sitjat serà una de les més grans ocasions
de la història, que s hauran frustrat.
Rebel·lió alBrasil
NOVA YORK, 6.— A l'Associated
Press li telegrafien de Pernambuco que
en un nou combat amb els rebels que
es mostren molt actius, resultaren morts
25 individus de la policia. El combat
tingué lloc a Agua Branca, a la provin¬
cia de Parahyva.
Accident ferroviari a Mèxic
NOVA YORK, 6.—De Mèxic li diuen
a l'«Associated Press* que a l'estat de
Chihuahua va descarrilar un tren ex¬
prés, resultant cinc morts, quatre d'elís
carrilaires.
La fam a Xina
LONDRES, 6.—De Brisbane li tele¬
grafien al Daily Telegraph que un co¬
missari de l'Exèrcit de Salvació que
acaba d'arribar de Xina, ha. dit que a
les regions del Nord, la fam ha fet es¬
tralls.
Es calcula que han mort més de 200
mil infants de inanició i que 80.000
noietes xineses han estat venudes per
llurs familiars al preu de dos i tres dò¬
lars xinesos per tal de poder remediar
la desesperada situació de les families
faméliques.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DiViSES ESTRANGERES
Francs francesos 32 55
Belgues or ....... 115 55
Lliures esterlines , . . . . 40'23
Lires . ... . . . . . 43'40
Francs suïssos...... 160 30




CORNET D*AMOUR. - Delleiôs tfelat
DEGUSTACIÓ
Excltslvat BAR'SUCURSAL CANALETES ^ Riera, 3Û
VALORS
Interior . . . . ...
Exterior . . . .. . . .
Amortitzable 5 ®/<(. . . .
Amortitzable ^0%. ...
Nord . . ; . ...
Alacant . . . . . . .
Andalusos .....
Orense . . . , ...
Colonial . . . , . , ,
Cbade
BORSt
Tancament a les dnç 4e ia tiról'
(«Banco dé Catâïùfia»)
VALORS
Nord;, . , . ... . 110'Ô5
Alacantâ, . . . . . . . 103'00
Ghade. . . . . . . . . 673'00
Filipines. . . . ... . 438'00
Aèfeo Montserrat. . . . 20^00
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DE LES MAQUINES ALEMANYES
Es el producte de l'experiència de
més de 50 anys de fabricació.
Reuneix tots els aveníaíges de les millors màquines Alemanyes i Americanes
PREUS SENSE COMPETENCIA
Demaneu fascicles i demostracions gratuïies a IMPREMTA MINERVA Carrer de Barcelona, 13-Mataró
Representants Exclusius: ALBIOL Ons. i RIERA, S. L.
Passeig de Gracia, 42 BARCELONA
Mobles Josep Jubany
Ritrai 53 MATARÓ Barcelonai 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » )>
» » de dues llunes » ^
Menjadors des de » »
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Telelunken-Rsàdlo
Receptors enxuíets e la corrénl
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
r ÁBRiCA DE Bombetes
elèctriques
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, Ô
Lampiateria Bigay, Riera
Dipòait de Barcelona: Rambla






Des de dilluns ha quedat
inaugurat per la venda.
Els nens i nenes seran obse¬
quiáis amb un bonic present.
CASA MONT~NEGRE
Seleccionat» XAMPANYS
Representant: NARCÍS PLAQUER 1 ROSSELL, Carrer Churruca, 2S
Barafort y C." (Carte Blanche). . . . 5'00 ptes. botella
Mont-Negre (Espumós) 3'50 » »
Mont-Negre (Extra) 4 50 » »
Sainí-Remi (Gran Mousseux) .... 5'00 » »
GRANS REBAIXES COMPRANT CAIXES SENCERES
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Etílic Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes claseee I estils
RESTAURACIÓ OE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició ai cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanaiades
PREUS ECONÒMICS
- Successor de RAMON SCIERAS - mataró
Débiles ix
e» { cktmc»
lia llida r JiihiM
t*" "T" ■'"■■r.
En 1.° hipoteca
hi ha disponibles de
35.0C0 a 40.000 pessetes.
Raó: En l'Administració del Diari.
adquirir un ejemplar de la'
axtraordinaria publicación
iidiiii
Il il ill II II
liiiiltlli liiniitlHii
1121
La easjef |Bbi del tuHsta, e«idbsn*
IdfieraHes, iworlpoloiiai y ftabain
de Benumentos, Huseee, ârefdvM
EdifteiM pdidIeM • MttóHeae
tedas deM el Comereie e faMtolrte
PLA!» OEU CAPnrÀL
«APADE LA PROVtfiCU EMCOLOfEt
MaAi.O ORL.
riAiO OFICIAL OE U EXPOSICIÚI
«,900 Mateee
«■ooedemaeiee
30 9Nia«tfia MMa EapaAa
a» UbrerlM y la Caaa aUNera
Intimai M y tt-HKCIUIA
Pis 1 magatzem
per llogar, carrer cèntric, propis per a
comerç o exposició de venda.
Raó: Administració del Diari,
pafctii WWaajYAtiw
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
Ungüento mágico
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
cia PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Es lloga despatx
en baixos cèntrics.
Raó: En l'Administració del Diari
II
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
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Rambla de Catalunya, 90
• BENET JOFRE I SITJA
Telèfon 534 : - : Ronda d'Alfons XII, 91 al 97 : - : MATA
